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Fluidostatica
 Per permettere al lubrificante di reagire al carico che due corpi a 
contatto si trasmettono occorre creare all’interno del meato un campo 
di pressione superiore a quella ambiente.
Fluidodinamica 
(idrodinamica)
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Il lubrificante è mantenuto in pressione mediante mezzi esterni.
+ E’ applicabile sia a cuscinetti reggispinta che portanti.
+ E’ impiegabile anche quando gli elementi cinematici della coppia
non sono in moto relativo.
+ Realizza un film di lubrificante molto rigido.
+ Consente l’impiego di lubrificanti a bassa viscosità cui corrisponde 
un basso valore del coefficiente di attrito della coppia.
– Richiede una elevata precisione nella realizzazione dei componenti.
– Complessità dei componenti e necessità di un impianto. 
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• Cerchiamo
– la distribuzione della velocità 
del fluido entro il meato;
– la distribuzione della 
pressione entro il meato
– il valore della pressione p1
entro il pozzetto
– il valore della pressione p0 di 
alimentazione
– il valore della forza risultante;
– la portata di lubrificante con 
la quale il cuscinetto deve 
essere alimentato;
– la coppia necessaria per 
mantenere il cuscinetto in 
rotazione uniforme.
CUSCINETTO REGGISPINTA
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Studiamo l’equilibrio di un 
elemento di volume di fluido 
compreso tra: due cilindri 
coassiali con l’asse dell’albero, 
di raggi r e r+dr; due piani 
ortogonali all’asse dell’albero 
distanti tra loro dy; due piani 
passanti per l’asse dell’albero 
comprendenti l’angolo d.
Indichiamo con vr e vp le 
componenti radiale e periferica 
della velocità del fluido.
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Per ragioni di simmetria la pressione può 
variare solo in funzione di r e y.
Equilibrio in direzione radiale:
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Equilibrio secondo la periferia:
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y = 0  vr = 0 vp = 0
y = h  vr = 0 vp = r 43
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Coppia per mantenere in rotazione uniforme il perno:
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Equazione di continuità
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• La pressione massima si ha 
per r = R1 e si ottiene dalla:
• Entro il pozzetto la pressione 
assume il valore p1
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Capacità portante:
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